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①  参见高尚全在《炎黄春秋》、《经济》月刊、《南方周末》等报刊和许多研讨会和“论坛”的讲话。本文没有注明出处的都引自高尚
全：《中国特色社会主义也是人民社会主义》，载《当代世界与社会主义》2007 年第 3 期。 
 

























典范的某省为例，该省从 2006 年 9 月 1 日起，分 4 档调高 低工资，分别为 540、620、670、750
元。这样水平的工资，还包括社会保险个人缴纳的部分在内，即工人每月实际得到的现金收入比这






大劳动者所占财富的比重不断缩小。据美国人口调查局提供的数据，在 1973 年，20％ 富有的家庭
收入占美国总收入的 44％；而到了 2002 年，这一比重已经增至 50％。对社会 下层的 20％的家庭
而言，他们的收入占美国总收入的比例则从 1973 年的 4.2％，降至 2002 年的 3.5％。③这是资本和雇
佣劳动关系发展的必然规律。再看看我国。虽然我国的基本经济制度不同于西方国家，但随着资本
主义经济成分的逐步增大，社会财富也加速流向富人。据《瞭望》杂志 2008 年第 2 期的报道，我国
职工工资占 GDP 的比重为：1980 年 17％、1990 年 15.8％、2000 年 10.7％和 2004 年 10.6％、2005
年 10.8％、2006 年 11.1％。2003 年我国劳动分配率为 57.6％，2005 年降为 41.4％，两年之内下降
了 16 个百分点，与此对应的则是资本分配的比重达到 1/3 以上。这仅是包括各种所有制性质企业的
                                                        
①  商通网 2005 年 11 月 7 日。 
②  ningbo.gov.cn 2006 年 8 月 31 日。 
③  新华网 2004 年 8 月 23 日。 
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平均数据，如以私营企业计算，劳动分配率还要低得多。据中央电视台记者曝出的材料，陕西省私
人矿主每吨煤的坑口价格一般为 400 元，各项成本为 120-130 元，其中主要部分是人工费用，约为
50-60 元。①就是说，每生产 1 吨煤，创造的新价值约为 330 元，工人得到 50-60 元，占 15％-18％；
矿主获利 270-280 元，占 82％-85％；劳动所得与资本所得形成了悬殊的倒挂。不仅如此，上述《瞭
望》杂志的另一些报道还指出，目前我国城乡居民资产差距已远远超过居民收入分配差距。据新华
网 2006 年 6 月 14 日刊载的资料，我国目前 60％的社会财富掌握在 0.4％的人手中，而 99.6％的人







豪宅，过着穷奢极侈的生活，如 1188 万元一辆的宾利轿车在中国销售 85 辆，创下亚洲第一纪录，
连一向认为中国极度贫穷的外国人都感到惊羡。据《深圳商报》2008 年 7 月 23 日消息，胡润研究

























                                                        
①  参见《煤价涨  国有私营煤矿都说不赚钱——记者调查：业内人士透露私营煤矿暴利惊人》，《厦门晚报》2008 年 7 月 31 日。 
②  另据《大江书友》2007 年第 6 期程云杰提供的数字，中国内地拥有百万美元以上金融资产的家庭达 31 万户，占全国家庭总数的
0.1%，却掌控全国 41.4%左右的财富。金融资产超过 500 万美元的“豪富家庭”为 4.8 万户，控制的财富占全国财富的 21.1%。 
③ 《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社，1993 年，第 297 页。 
















































                                                        
① 《经济月刊》2002 年第 12 期。 
② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社，1995 年，第 628 页。 
③ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社，1995 年，第 630 页。 
④ 《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社，1995 年，第 629 页。 



























































































































                                                        
①  高尚全：《用历史唯物主义评价中国改革》，《经济参考报》2005 年 10 月 17 日。 
